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 2 ）  Mabillon, J., De re diplomatia, Paris, 1681, in-fol.
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11）  Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis,10 vol., Niort, 1883-1886. これは本書の新版かつ完成版であ






de la basse latinité de Du Cange, Bibliothèque de l’école des chartes, 1840, 1, p. 498-510.
12）  Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, ed. par Setz, Wolfram, Weimar, 1976. 訳本に
関しては，Lorenzo Valla, La Donation de Constantin, traduit. par Giard, J.-B., avec la préface de Carlo Ginzburg, 
Paris, 1993; Coleman, Ch. B., The Treatise of Lorenzo Valla on the Donation of Constantine, Toronto, 1922. この
問題に関しては，少し古いが，voir Coleman, Ch. B., Constantine the Great and Christianity:Three phases: The 






Episcopi  factum  insigne apud Gregorium Turonensem, Arigiso Beneventanorum Duce,  id est post medium 
saeculum VIII Godefridus quidam Notarius propter multas chartulas falsas bonorum proscriptione multatus est »の
中に出てくる。
15）  Lorenzo Valla, La Donation de Constantin, traduit. par Giard, J.-B., p. XX. ロレンツォ・ヴァッラ『「コンスタン
ティヌスの寄進状」を論ず』（高橋薫訳，水声社，2014年）で現代語訳からの邦訳が収められている。










17）  Voir Brühl, C., Palatium und civitas. Bd.  I: Gallien, Köln,  1975; Bourgois, L.  et Boyer,  J.-Fr., Les palais 
carolingiens d’Aquitaine : genèse, implantation et destin, dans Bourgeois, L. et Remy, Ch., Demeurer, défendre et 
paraître, Chauvigny, 2014, p. 67-118.
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ペー朝初期の国王統治』（Lemarignier, J.-Fr., Le goubernement royal aux permiers temps capéitens（987-1108）, 
Paris, 1965）があるが，規模と精度において，このJ．マビヨンの研究を越えているとは思われない。
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20）  Giry, A., Manuel de diplomatique, Paris, 1894, p. 61-62.
21）  Papenbroeck, D. van, Propylaeum antiquarium, p. XXX-XXXIII（邦訳，『産業経済研究』50（1）, 160-174頁）
















８．Dudon de Saint-Quentin, Historia Nortmanorum ou De mortibus et actis primorum Normanniae ducum（『ノル
マン人の歴史』と略記）
９．Eginhard, Epistolae.（『書簡集』と略記）
10．Id., Translatio sancti Marcellini et sancti Petri.（『聖マルスラン・聖ピエール遺骸奉遷記』と略記）
11．Id., Vita Caroli Magni（『シャルルマーニュ伝』と略記）
12．Fortunat, Carmina（『詩歌集』と略記）





18．Gesta Francorum usque ad annum 1214（『フランク事績録』と略記）
19．Grégoire de Tours, Historiarum libri decem（『歴史十巻』と略記）
20．Guibert de Nogent, De vita sua（『自伝』と略記）
21．Id., Gesta Dei per Francos（『十字軍記』と略記）
22．Guillaume de Heda, Historia veterum episcoporum Utraectensium sedis et comitum Hollandiae, explicata 









31．Lucius Caecilius Firmianus Lactantius, De mortibus persecutorum, éd. par Baluze, Étienne, Utrecht,1693,  in-
8. （『迫害者たちの死』と略記）
32．Ordericus Vitalis, Ecclesiasticae Historiae libri tredecim（『教会史』と略記）
33．Ouen, Gesta sancti Eligii episcopi（『聖エロワ事績録』と略記）
34．Pierre le Vénérable, Epistolae.（『書簡集』と略記）
35．Id., De miraculis libri duo（『奇跡譚集』と略記）
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36．Rigord, Gesta Philippi Augusti（『フィリプ尊厳王事績録』と略記）
37．Suger, Vita Ludovici Grossi regis（『ルイ肥満王伝』と略記）
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地　　　　　名 地　　　　　名 地　　　　名 地　　　　名
1 Aix-la-Chapelle 37 Doué 73 Malay-le-Grand 109 Saint-Denis
2 Andernach 38 Dourdan-sur-Orge 74 Mantaille 110 St.-Germain-en-Laye
3 Arches 39 Douzy 75 Marlenheim 111 Saint-Médard  près 
de Soissons
4 Arlaune 40 Düren 76 Meerssen 112 Samoussy
5 Arles 41 Ebreuil 77 Melun 113 Sarcelles
6 Athies-sous-Laon 42 Epinay-Champlatreux 78 Metz 114 Savonières
7 Attigny 43 Epoisses 79 Montceaux 115 Sélestat
8 Baizieux 44 Estinnes-au-Val 80 Montigny-sur-Aube 116 Senlis
9 Beauté 45 Etampes 81 Montmacq 117 Sens
10 Béthisy-St.-Pierre 46 Etrepagny 82 Montreuil-sur-Mer 118 Servais
11 Blois 47 Fontainebleau 83 Morlay 119 Sinzig
12 Bordeaux 48 Frankfurt-am-Main 84 Nanterre 120 Soissons
13 Bourcheresse 49 Gentilly 85 Nanteuil-le-Haudouin 121 Speyer
14 Bourges 50 Germigny-l’Évêque 86 Narbonne 122 Stenay
15 Braines 51 Gondreville 87 Nijmegen 123 Strasbourg
16 Chalon-sur-Saône 52 Herstal 88 Noisy-le-Grand 124 Thionville
17 Châlons-sur-Marne 53 Höxter 89 Noyon 125 Toulouse
18 Chambly 54 Ingelheim-am-Rhein 90 Orléans 126 Trier
19 Chambord 55 Isenburg 91 Orville 127 Trosly-Breuil
20 Chamesson 56 Isles-lès-Villnoy 92 Palaiseau 128 Tusey-sur-Meuse
21 Chatou 57 Issy-les-Moulineaux 93 Paris 129 Valenciennes
22 Chelles 58 Jouac 94 Péronne 130 Vandeuvre
23 Chèvremont-
Fontenelle
59 Jupille-sur-Meuse 95 Pierrefonds 131 Venette
24 Chézy-sur-Marne 60 Kirchheim 96 Pîtres 132 Verberie
25 Choisy-au-Bac 61 Koblenz 97 Poissy 133 Vernantes
26 Clichy-la-Garenne 62 Kostheim 98 Poitiers 134 Verneuil
27 Compiègne 63 Lagny-le-Sec 99 Pontailler 135 Versailles
28 Corbeil-Essonnes 64 Langres 100 Ponthion 136 Vienne
29 Corbeny 65 Laon 101 Quierzy 137 Villeneuve-le-Roi
30 Coucy-le-Château 66 Litoy 102 Reims 138 Vi l l eneuve -Sa in t -
Germain
31 Crécy-sur-Serre 67 Longlier 103 Remiremont 139 Villers-Cotterêts
32 Crécy-en-Ponthieu 68 Loursain 104 Reuilly-lès-Paris 140 Vincennes
33 Crémieu 69 Lurzarches 105 Royallieu 141 Vitry-aux-Loges
34 Crouy 70 Lyon 106 Ruel 142 Vitry-en-Artois
35 Cuise-la-Motte 71 Maastricht 107 Ruffey-lès-Echirey 143 Wesel
36 Dijon 72 Mainz 108 Saint-Cloud 144 Worms
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Hannover, p. 502; Giry, A. et al., Recueil des actes de Charles II le Chauve, Paris, 1955, 3, p. 272ではベジウ・ル・
ロンが下ベジウに比定されている。
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 2 ）  Suger, Vita Ludovici grossi regis, dans Œuvres complètes, éd, par Lecoy de la Marche, A., Paris, 1867, p. 96, 122, 
262.
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註
 1 ）  Chelles（Oise, ar. Compiègne, c. Attichy）．
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18）  L'Alouette, F. de, Traité des Nobles et des vertus dont ils sons formes ... avec une histoire de la Maison de 
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 6 ） 『 教 会 史 』，723頁 参 照。Achery（Aisne, ar. Laon, c. La Fère）.Voir Grasse/Benedict/Pplechl, Orbis latinus, 
Braunschweig, 1971, p.135.
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註
 1 ）  Fontainebleau（Seine-et-Marne, ch.-l. dép）．
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註
 1 ）  Isles-lès-Villnoy（Seine-et-Marne ar. Meaux, c. Meaux-sud）．
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 1 ）  Lagny-le-Sec（Oise,  ar. Senlis,  c. Nanteuil-le-Haudouin）. MGH, DM,1, p.  226とJ.-M. Pardessus, Diplomata, 
chartae, epistolae, 2 vol., Paris, 1849, 2, p. 516がこの説を取る。
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 1 ）  最新の研究でも比定できていない。Voir Tessier, G., Recueil des actes de Charles II le Chauve, 3 vol., Paris, 
1943 -1955, 3, p. 347.
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 2 ）  Freher, Marquard, De Lupoduno, antiquissimo Alemaniae oppido, Heidelberg, s. d. in-fol.
 3 ） 『ベルギー王文書集』，14頁参照。
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arr. Moulins, c. Dompierre-sur-Besbre）の2つが挙げられている。Voir Recueil des actes de Louis II le Bègue, 
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（ 　 ）（ 　 ）
註
 1 ）  Reuilly-lès-Paris（12ème ar. de Paris）．
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（ 　 ）（ 　 ）
註
 1 ）  Trier（ドイツ，l. Rheinland-Pfalz）．
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 1 ）  Weimodus（不詳）. Pardessus, J.-M., Diplomta chartae, epistolae,leges, 2, Paris,1849, p. 348でも，未確定のままで
ある。
 2 ） 『寄進文書集成』，27頁参照。
 3 ）  第 2 版，「新しい追加」，VI : ロリーと同地の宮殿に関して。
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